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何 が問題 だ ったで しょうか?⇔ 。 。

















































　　　　 1,(建前)景 気が悪く、経営状況が厳 しい
　　　　　 一な琶べ 墜渉ム拠点が最初に切5れ る?
.　　 　 2.数々の トラブル











・日 本 の 製 品 、 サ ー ビ ス の イ メ ー ジ
ー安全 ・安心
一大 人のお し やれ
・ニ ー ズ の 高 い 商 品 、 サ ー ビ ス
ー美 容(化 粧 品)
一健 康(食 品、健康食 品)





臆 ①,嚇 ム人パー トナー














































雛 羅　　　　 縫難 欝
灘 難 雛 臆 ④、帰る前提の鰍
　　　欝
　　　　 ・ 日系IT企業 を希 望する第一理 由:




・なのに、 「早 く立ち上げ、まか し
て、帰る」と考える 日本人の多い。
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・ 「とりあえず作 つておく」、本気度
が足 りず、優秀世代を見逃す
・勢いを一回失うと、取 り戻繊のは大
変困難
馨叢 醒 騨鑓
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まとめ
ベ トナムで成功する要 因を
一つだ け擦執ずる とした6?
